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там франчайзинга бесплатное обслуживание в банке в течение первого года. Реализуются следу-
ющие схемы участия коммерческих банков в финансировании франчайзинговых компаний: креди-
тование франчайзи с использованием государственных гарантий, кредитование организаций–
франчайзеров под залог принадлежащих им брендов, кредитование франчайзи под поручительство 
франчайзера или ассоциаций франчайзи, кредитование субъектов франчайзинга под залог их част-
ной собственности с использованием гарантий третьих лиц и др. Необходимо проводить больше 
мероприятий, конференций и выставок на тему развития франчайзинга, например, в 2014 году в 
Минске проходила международная выставка франшиз Franshise Hub Expo 2014, что также повы-
шает популярность и узнаваемость данного механизма ведения бизнеса. 
Франчайзинг в Республике Беларусь имеет значительный потенциал развития благодаря боль-
шой емкости внутреннего рынка, ненасыщенности многих сегментов экономики, росту количества 
малых организаций и инициативности населения. 
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Сложный, комплексный характер инновационных процессов, высокий уровень технических, 
производственных, коммерческих и других рисков инновационной деятельности делают невоз-
можным успешное функционирование инновационных организаций без формирования специаль-
ной поддерживающей инфраструктуры, создания благоприятной среды для субъектов инноваци-
онной деятельности. В отсутствие элементов такой инфраструктуры успешное осуществление ин-
новационных проектов становиться случайным исключением, что самым неблагоприятным обра-
зом сказывается на инновационном климате. 
Основными нормативно–правовыми актами, регламентирующими отношения по поводу созда-
ния и функционирования в Беларуси элементов инновационной инфраструктуры, является Указ 
Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. №1 «Об утверждении Положения о порядке 
создания субъектов инновационной инфраструктуры и внесении изменения и дополнении в Указ 
Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495», Закон Республики Беларусь О 
государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Бе-
ларусь от 10 июля 2012 г., а также Программы инновационного развития РБ (ГПИР 2007–2010 и 
2011–2015). В январе 2010 года на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь 
была рассмотрена Концепция Государственной программы инновационного развития Беларуси на 
2011–2015 годы. 
Основной целью государственной программы инновационного развития на 2011–2015 годы яв-
ляется создание конкурентоспособной на мировом рынке, инновационной, наукоемкой, ресурсо– и 
энергосберегающей, экологобезопасной, социально ориентированной экономики, обеспечиваю-
щей устойчивое социально–экономическое развитие Беларуси и повышение качества жизни бело-
русского народа. Главным направлением преобразований производственного потенциала респуб-
лики является внедрение новых высоких технологий 5 и 6–го технологических укладов, обладаю-
щих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго– и материалоемкостью, производство 






Принятая  Правительством  Республики  Беларусь Государственная программа инновационного 
развития  Республики  Беларусь на 2011–2015  годы, в  случае успешной реализации даст возмож-
ность довести долю новой продукции в общем объеме продукции промышленности до 25 %. 
Инновационная инфраструктура – это совокупность субъектов инновационной инфраструк-
туры, осуществляющих материально–техническое, финансовое, организационно–методическое, 
информационное, консультационное и иное обеспечение инновационной деятельности [1].  
С учетом рекомендаций ЮНЕСКО к инновационной инфраструктуре в широком смысле могут 
быть отнесены учреждения, которые осуществляют: 
– сбор научно–технической информации (институты, центры, библиотеки, музеи, ботанические 
и зоологические сады); 
– распространение научно–технической информации через интернет, в том числе по конкрет-
ным заказам (сетевые центры, провайдеры); 
– консультирование клиентов по подготовке бизнес–планов, проектов, оценке и реализации 
конкретных инноваций и др. 
В качестве ключевых элементов инновационной инфраструктуры рассматриваются технопар-
ковые структуры и информационно–технологические системы.  
Системная взаимосвязь законодательных, структурных и функциональных компонентов, обес-
печивающих развитие инновационной деятельности в Республике Беларусь, представляет собой 
Национальную инновационную систему. 
Управление Национальной инновационной системой Республики Беларусь осуществляется 
Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, республиканскими 
органами государственного управления, НАН Беларуси, другими государственными организация-
ми, органами местного управления и самоуправления в пределах и в соответствии с их полномо-
чиями. 
Порядок формирования и выполнения программ (инновационных проектов) различного уровня 
определяется Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Респуб-
лики Беларусь. 
Несмотря на объективные трудности, на сегодняшний день в Республике Беларусь создано и 
действует следующие субъекты инновационной инфраструктуры.  
Технопарки:  
- РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник,  
- РИУП «Научно–технологический парк Витебского государственного технологического 
университета»,  
- РИУП «Научно–технологический парк Полоцкого государственного университета»,  
- КУП «Гомельский научно–технологический парк», 
- КПТУП «Минский областной технопарк»,  
- ЗАО «Технологический парк Могилев» (г. Могилев), 
- ООО «Технопарк  Полесье»,  
- ООО «Минский городской технопарк», 
- КПУП «Научно–технологический парк Гродно», 
- ЗАО «Брестский научно–технологический парк», 
- Государственное предприятие «Агентство развития и содействия инвестициям», ООО 
«Апсель».  
Центры трансфера технологий:  
- ОДО «Витебский бизнес–центр»,  
- РУП «Центр научно–технической и деловой информации» (г. Гомель) [1].  
 
Касаясь непосредственно предприятий республики, следует отметить, что в условиях развития 
рыночных отношений, каждая организация (предприятие) самостоятельно осуществляет произ-
водственную  деятельность, оценивает уровень собственного  научного потенциала и ресурсных 









Рисунок – Удельный вес инновационно–активных организаций промышленности в общем числе 
обследованных организаций промышленности по областям и г. Минску [2] 
 
Переход на инновационный тип деятельности приводит к необходимости создания на отече-
ственных предприятиях специальных служб, основными задачами которых являются: анализ ин-
новационных возможностей, выявление потребности в усовершенствовании, выявление причин 
сопротивления инновациям и т.д. В полном объеме инновационная деятельность предприятия 
включает все виды научно–исследовательских работ (фундаментальные, поисковые, прикладные), 
проектные, технологические, опытно–конструкторские разработки, деятельность по освоению 
новшеств на производстве, т.е. реализацию инноваций. 
Таким образом, переход отечественных предприятий на инновационный путь развития связан с 
созданием в экономике условий, механизмов и подходов, обеспечивающих ускорение разработки 
и передачи в промышленность новых технологий и техники.  
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Промышленность в Республике Беларусь остается ключевым сектором белорусской экономики, 
обеспечивающим 24,6% рабочих мест в структуре численности занятого населения по видам эко-
номической деятельности в 2014 году и создающим 26,7% валовой добавленной стоимости (вклю-
чает горнодобывающую промышленность, обрабатывающую промышленность, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды) по данным 2013 года [5]. Республика Беларусь пере-
ходит к постиндустриальной экономике, в связи с чем требуется определить роль промышленного 
сектора и стратегии его развития. Ошибочны предположения, что в связи с увеличением роли 
сферы услуг в экономике, будет происходить пропорциональное снижение роли промышленного 
сектора в объеме ВВП в стоимостном выражении. Как отмечает В.Л. Иноземцев, «сокращение за-
нятости в промышленности не означает снижения роли и значения материальной составляющей 
современной хозяйственной жизни: объем производимых и потребляемых обществом благ не 
снижается, а растет. Материальная база современного производства остается и будет оставаться 
фундаментом, на котором происходит развитие новых экономических и социальных процессов» 
[2]. Автоматизация рабочих мест, модернизация промышленных мощностей влияет на структуру 
занятости, позволяя снизить количество необходимого человеческого ресурса непосредственно в 
производственном процессе, иными словами, сокращение численности занятых в отраслях про-
мышленного сектора не всегда означает сокращение объема выпускаемой продукции. Так, про-
анализировав показатели производства отдельных видов выпускаемой продукции в натуральном 
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